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La sindicació dels funcionaris! Finances i Economia
Amb motiu de l'enrenou armat per Is qüestió de les estrenes de Nadal ais
funcionaris de la Qeneralitat de Catalunya, s'ba despertat l'esperit de defensa dels
funcionaris públics en tetra catalana, i hi ha qui tracta de formar una entitat sin¬
dical entre els empleats de la Qeneralitat i els de l'Ajuntament de Barcelona, as¬
sociats ja fa molts anys. Fins el mot FRONT ÚNIC, avui de moda, ha aparescut
amb aquest motiu en les columnes dels diaris.
El dret d'associació dels funcionaris fa anys que es discuteix en el dret fran¬
cès i Sns ha estat objecte d'algunes resolucions contencíoso-administraüves del
Consell d'Estat de la República veïna. L'associació per a finalitats culturals, mu¬
tuals, cooperatistes, etc., no solament ha estat sempre utili ztda pels funcionaris,
sinó que fins ha estat objecte de continuats estímuls per part de l'Estat, podent
servir d'exemple les entitats per a cases a bon preu, cooperatives de funcionaris
e'cè era. I a Espanya, ja l'Estatut de funcionaris de l'Administració pública, de
l'any 1918, en el seu article desè, conté l'autori<zició expressa per associacions
funcionaristes, si bé condicionant-les en cada cas a l'aprovació del Ministre cor¬
responent segons el ram a que pertanyin els funcionaris.
La Constitució vigent ha recollit l'esperit d'aquella disposició, i en el seu ar¬
ticle 41 reconeix el dret d'associació dels empleats civils, però amb la condició
e<pressa de que les associacions no reportin ingerències en el servei públic en¬
comanat als funcionaris, afegint que les entitats d'aquesta classe seran regulades
per una llei especial (una de les infinites lleis especials que promet el Codi Cons¬
titucional de 9 de desembre de 1931).
La doctrina constitucional ens sembla ben estructurada, ja que en realitat
l'únic que no pot permetre l'Estat és l'intromissió d'altres poders en el seu poder.
Però, portats ets autors de la Constitució per un esperit eclèctic, donen a les en-
iltits funcionaristes el dret de «recórrer davant els Tribunals contra els acords de
li superioritat que ataquin els drets dels funcionaris». 1 si les entitats són, així, re¬
conegudes amb personalitat ais efectes del servei, qui podrà privar l'ingerència
de les mateixes en ta respectiva funció o servei públic que als funcionaris estigui
encomanat? Es que hi ha facilitat de dibuixar una ratlla neta de separació entre el
servei públic i l'ectuació dels funcionaris respecte al mateix si es dóna dret a les
associacions de funcionaris per a recórrer contra els acords de la pròpia superio¬
ritat administrativa?
Es vol, per un costat, reconèixer el dret a associar-se i a donar a l'associació
personalitat per entaular recursos defensant els funcionaris; però es vol depurar
les associacions de tot allò que signifiqui esperit de lluita sindical, impropi en
absolut del servei públic i contrari al mateix. Però, donada la condició actua! dels
funcionaris i els seus contactes amb el món obrer, qui traçarà la línia de separa¬
ció entre ambdues concepcions de l'associació funcionaristi? Per qualsevol cantó
que la Constitució vigent es llegeixi, no es treu de la mateixa més que el concep¬
te d'una obra doctrinal i no pràctica, carregada de prejudicis i sense posicions
clares en els afers més delicats.
Tan sols una formació conscient dels funcionaris, una tecnificació dels ma¬
teixos, i una exigència cultural per a entrar en els respectius cossos administratius
poden portar al funcionari la noció ds l'excelsitui de la seva funció; i només el
concepte de la dignitat del servei públic al qual es troben adscrits pot estalviar-
los la necessitat de defensar-se contra eia actes dels superiors, ajustats a la llei.
Tol el que sigui admetre funcionaris a tort i a dret, sense altra norma que el par¬
tidisme, sense més preparació que la de qualsevol empleat privat, ens ha de por¬
tar a problemes com l'actual ben difícils de resoldre. Les limitacions legals són
Inútils quan la foïça moral no constitueix una garantia per al compliment de la
llei i el respecte jeràrquic. 1 els nostres governants s'hauran de trobar amb pro¬
blemes de so'ució quasi imposs ble mentre el funcionarisme rétrogradant a temps
que semblaven esborrats per a sempre en el nostre país, no sigui frui tde seleccó
1 de preparació tècnica i moral.
Josep M. O ch
Resum de la setmana passada
NOTES DEL MNÍCIPl
Com funcionarà el nou Ajun¬
tament de Mataró
La nova llei municipal de Catalunya,
que el dii primer de febrer entrarà
pràcticament en vigor, amb la constitu¬
ció dels nous ajuntaments elegits el pas¬
sat 14 de gener, modifica substancial¬
ment el-tègim genaral pel que fins-ara
venien leginl-se les nostres corpora¬
cions locals.
Dos tipus de municipis consagra la
part orgànica de la nova llei catalana:
Municipis fins 10.000 habitants, que es
governaran pe! sistema d'ajuntament en
ple, i municipis que rebassen dita xifra,
que forçosament hauran de regir-se pel
sistema de Comissió de Govern. A més,
als ajuntaments compresos entre 5.000 i
lO.OCO habitants se'ls faculta per a re¬
gir-se pel sistema doble, de ple o co¬
missió, segons estimin més convenient
i previs determinats requisits.
Els regidors, com en l'antiga legisla-
ciói són elegits per quatre anys, reno¬
vant-se per meitat cada bienni. Excep
L'aspecte general dels mercats borsà-
tils, no ha ofert en el transcurs de la
darrera setmana, variacions d'impor¬
tància. A l'estranger, els plans del Pre¬
sident Roosevelt i les derivacions de
l'afer S awiníky, han produït un deter¬
mina! moviment d'espectació, que ha
perjudicat l'orientació dels mercats. I
pel que afecta al nostre país, les cir¬
cumstàncies en que es desenrotlla la vi¬
da parlamentària, i el fet de no entre¬
veure's ona claredat d'orientació políti¬
ca, ha minvat l'impuls optimista de les
primeres jornades de l'any i les Borses
espanyoles han entrat en un période de
estancament desconcertant.
En els darrers dies, s'ha registrat un
fort descens de la pesseta. En efecte els
francs ban passat de 47'80 a 49 i les
lliures de 37'70 a 39'25. El ministre de
Finances, en ones interessants declara¬
cions, ha indicat que aquest moviment
havia estat provocat intencionadament
pel Centre de Contractació de Moneda,
per tal de situar la nostra moneda en
un pla d'Igualtat, enfront de la desvaió-
rüztcló que, en els darrers dies, ha so¬
fert el dòlar i la lliura. Més que res, és
una mida per a defensar els interessos
de la nostra exportació.
El mercat barceloní ha actuat d'una
forma Irregular. Enfront de la fermesa
que han mostrat els valors cotitzats al
comptat, i d'entre aquests els valors de
Estat i industrials, cal remarcar la fiui-
xetat de les coti ztclons dels valors co¬
titzats a termini. Mentre aquesta cliente¬
la, composta d'especuladors i primistes
ha perdut l'optimisme dels darrers me¬
sos, ens trobem pel contrari, que la
gran munió de petita rendistes han de¬
terminat amb les seves compres, una
bona reacció dels valors industrials i
de l'Estat. Es un aspecte ben Interessant
dels negocis borsàiils i que ha estat a
bastament comentada.
Els valors d'Estat han mantingut la
seva fermesa habitual. L'Interior arriba
fins prop de 70. Els Amortitzables nets
rebassen el canvi de la par, entretant
que els de l'emissió del 1927 amb im¬
postos arriben a fregar el canvi de 88.
Forta empenta dels Bocs Or, motivat
per !a baixa de la pesseta. Milloren de
212 a 217 per acabar a 215.
En el sector de valors de garantia es¬
pecial, el Crèdit Local manté les seves
posicions. Les Cèdules amb Lots han
arribat a 1C4. Les Cèdules velles, al sis
per cent, queden a 88, canvi que ente¬
nem ha de millorar-se atenint-nos a la
millor situació d'iqeesta entitat. Les
Cèdules Costa Rica queden fluixes a
67. El Banc Hipotecari, sis per cent, co¬
titzi esplèndidament a 1C4, i per últim
els Mirrocs queden ferms a 81.
Dels valors municipals, els de Barce¬
lona han perdut l'efervescència de les
darreres setmanes i queden estabilitzats
a 73 els títols del sis per cent i a 62 els
del cinc per cent. Més ferms els de Va¬
lència a 66, i oferts a 76,50 eia de l'Ex¬
posició de Sevilla.
Els valors carrílaires han presentat
en conjunt un aspecte animat. Les Obli¬
gacions Nords i Aiacants ban pogut
mantenir i fins superar els canvis ante¬
riors. Es creu que les resolucions de la
Conferència carrilaire seran favorables
per les Companyies i que podrà arri¬
bar-se a arranjar la situació econòmica
de les principals empreses carrílaires.
Queden on xic desorientades Ics Obli¬
gacions Tramvies de Barcelona. Fermes
les Transatlàntiques, àdhuc les emis¬
sions sense garantia de l'Estat.
En el sector de valors industrials i
especialment els elèctrics, es manté la
fermesa que en forma continuada s'ha
registrat des de primers d'any. Les Bar¬
celona Traction, les Unions Elèctriques,
les Motrius i les Energies obtenen mi¬
llores apreciables. D'entre els valors in¬
dustrials, cal remarcar la revalorüztció
de les Obiígs. Cotoneres, fins a 73. Els
Bons Friffii milloren cinc enters, i les
Obligs. Sert, de 20 duros a 40. Per úi-
tim en el mercat d'accions al comptat
les Telefòniques mantenen les seves po¬
sicions i accentuen la seva fermesa les
accions preferents de la Catalana Gas.
En el mercat a termini ha predominat
l'estancament. Els Nords i Aiacants han
sofert escasses variacions, bo i esperant
les resolucions de la Conferència de
Madrid. Les Chades sofreixen diverses
alternatives entre 335 i 347. Filipines
més aviat demanades 1 amb una espe¬
rança de properes millores. Poc negoci
en Gas, Petroleís, Rif, Hulleres i Sucre¬
res. Moviment irregular de les accions
Aigües, que en finali ztr la setmana es
converteix en una forta alça, que porta
aquests títols de 157 a 162. Es un mo¬
viment lògic davant de la injusta recu¬
lada que en les últimes setmanes va so¬
frir aquest valor. Les accions Montser¬
rat han estat objecte de les bones ope¬
racions pels voltants de 61 duros. Bon
mercat dels Bons Or, ai compàs de les
oscil·lacions de la moneda. Irregularitat
de les Mines del Rif i Colonials. Final¬
ment, cal recollir la davallada dels tram -
vies de 38 a 34.
En resum, el mercat a termini pre¬
senta on aspecte general de paralitza¬
ció llevat dels Carrils i Aigües, En H
mercat al comptat persisteix la fermesa
dels valors d'Es-at i elèctrica. Indecisió
en els valors municipals i bona orienta¬
ció dels títols carrílaires.
Tàcit
cionalmenf, en la primera renovació | Com que la nostra ciutat té una po-
deurà efectuar-se un sorteig per a de- | blació superior a 10.000 habitants s'hau-
terminar els que correspon cessar. I rà de regir pel sistema de Comissió de
2
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Govern, la qual estarà formada per
quatre consellers i l'alcalde.
La comissió de govern municipal ce¬
lebrarà sessió almenys una vegada per
setmana. La presidirà l'alca'.de i les se¬
ves deliberacions seran secretes, excep¬
te per als demés regidors de la corpo¬
ració, que podran presenciaries, però
sense veu ni vot. Tots els seus acords
de caràcter general deuran ésser ex¬
tradais i inserits en el Butlletí Oñcial de
la Generalitat, dintre dels quinze dies
següents a la sessió.
En la Comissió de Govern, que és
elegida per l'Ajuntament ple, el dia de
la seva constitució, la jerarquia dels
consellers per a substituir l'alcalde vé
determinada pe! seu ordre de votació.
Desapareixen els antics tinents d'al¬
calde que, de fe', queden substitoïts
pels Consellers de govern. Ei Consell
distribuirà les funcions i serveis de la
competència municipal en forma de
^^Banco Urquijo CatalAn"
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DirM«iou Ulegranea I Tcicfôalcw CATURQOIIO i Magateam» m la Bar—loiMf - Bar—latia
AOBNCIE8 1 DBLBOACIONS a Banyoiea, La Biabal, Calella, Oiroia,
Mataró, Palamóa, Rcaa, âaal Fella de Oaixcla, 31ife«, Torelló, Vloh 1 Vliaaova
I Oeitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltni
BNTITAT5 QUE COMPOSEN BN ORUP "URQUIJO'
Dtaomlaaetó
«Banco Urqal|o>
«Baaco UrquIJo Catalán» .
«Banco Urqai|o Vascongado»
«Banco Urqollo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de BapaBa»
«Banco Minero índastria! de Aatúriaa»






















les qnala tenen bon nombre deSncnraala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
OorreapoBsalsdirectes en totea lea placea d'Espanya i en tbss més Importanís del taóa
AOËNCIA DE MATARÓ
Garrir di Franoeso Macii, 6 • A|iartat, 5 - Tilifoa 8 i 305
Igoal qnc lea restante Dependènclee del Daño, sqnesta Agèncfs reslUss tola mena d'opefeclon» de
Buce I Botes, descompte de cnpons, obertnre de orèdite, etc., ato.
Mores U'onelnu De 9 e IS I de IS ■ 17 Soree í—• t>loaBfctee de 9 e
oola de l'Associa. Notes agricoles
do de Cinema Amateur \ Ahir va tenir Hoc a l'esîatge sociales divideixi. El Conseller president o
alcalde podrà encarregar-se d'un d'a
quests grups o limitar se a exercir la
presidència del Conseil de govern, a
més de les funcions que per raó del seu
càrrec li corresponen.
Per a la mlUor eBclència dels serveis
podran establir-se divisions territorials.
Es podran nomenar Comissions o
delegacions especials per a determinar
assumptes 1 podran ésser in'egrades
també per persones alienes a la corpo
ració.
,
Altra de les innovacions establertes
és la d'autoritzar als ajuntaments ma¬
jors de 20.000 habitants per a poder ele
gir alcalde a qualsevol veí de la iocali
tat, sempre que a favor d'aquesta elec¬
ció es manifestin en el consistori les
tres cinquenes parts dels regidors pos
sessionats del càrrec i el nomenament
cs consideri de gran necessitat per a la
bona marxa administrativa de la corpo
ració. Fora d'aquest cas excepcional, el
nomenament haurà de recaure forçosa¬
ment en un conseller municipal.
El càrrec de simple conseller o regi
dor; és a dir, del que no forma part de
la comissió de govern, és gratuït, amb
prohibició especial de rebre remune¬
ració.
Pel que afecta a la part econòmica,
simultàniament a la nova llei que, frac-
cionadament, va promu'gant el Parla¬
ment català, deurà continuar regint el
llibre H del Estatuto municipal de 1924.
fins tant no s'hagi donat cim a i obra
legislativa encomenada a aquella Cam¬
bra.
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-les com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «La Voz
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromètric i control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti una audició
sense compromis a l'Agència O&cial.
«La Voz de su Amo». Casa Mensa, F.
Oalan, 259.
Ahir en les pantalles dels nostres ci¬
nemes aparegué una nota de l'Associa¬
ció de Cinema Amateur Mataró anun¬
ciant una sessió per diumenge pròxim
al malf en la coneguda Sala Cabanyes.
En aquesta sessió es projectaran alguns
dels millors films dels més destacats
amateurs de Catalunya, alguns dels
quals han obtingut èxits esclatants a
Hollywood, Amsterdam i darrerament
en el con:urs internacional de París,
celebrat recentment. Tot això fa preveu¬
re que aquesta sessió serà una veritable
delectança per als aficionats mataro-
nins.
Les persones que desitgin assistir hi
poden passar a recollir invitacions i les
cases «Mobles Domènech» i «Fotogra¬
fia Estapé» on des de dimarts seran re¬
partides als que ho sol licitin.
—Ara és l'ocasió de comprar a preus
rebaixats taces, jocs de cafè i qualsevol
article de porcel·lana a La Cartuja de
Sevilla amb motiu de la setmana de
porcellana.
Notes Religioses
Dimarts: Santes Martina, vg. i mr. i
Aldegundis, vg.
QUARANTA HORES
Dilluns continuaran a Sant Josep
(fundació Margenat). Exposició a dos
quarts de 7 del matí; a les 9, ofici; ves¬
pre, a dos quarts de 8, trisagi i Com¬
pletes per la Rnda. Comunitat, alternant
amb el poble.
Baitiiea pafrotatal <U Sania Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al malí, a lesi 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7*15, ro¬
sari, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament i novena a les Santes.
Demà, a les 8, missa i Tretz: dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (VII).
Parròpaia ét Sant Jaan i Sant fanept
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts dedicats a Sant Antoni
de P. (XI).
del Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant, l'anunciada reunió general or¬
dinària, per » donar compte de l'ordre
del dia, o sigui aprovació de l'estat de
comptes, de la Mútua de Cavalleries,
secció agregada a dit Sindicat i ei del
Sindicat, així com també es donà comp¬
te en la Viemòria de tot ei més interes¬
sant de l'any prop passat amb la com¬
pleta satísfccció i aprovació de la nom¬
brosa concorrència que assistí aitals
actes.
La presidència va glossar extensa¬
ment alguns dels problemes notables,
respecte la propera exportació de pata¬
tes primerenques, afer del lloc del
mercat Central concedit a aquest Sindi¬
cat, resultat de les compres i vendes
d'adobs i llevors, etc.
Varen fer ús de la paraula varis so¬
cis amb diferents precs i preguntes, del
que es va prendre nota per a les pro¬
peres reunions del Consell Directiu te-
nir-les en compte, per la seva resolu¬
ció satisfactòria.
A continuació va procedir-se a la re¬
novació de la junta de Govern, que¬
dant elegits atguns membres per subs¬
tituir els que pel que preveuen els Es¬
tatut acabaven, quedant definitivament
constituïi el Consell Direc iu per acla¬
mació i aprovació de l'Assemblea en
la forma scgüen':
President, Francesc Bityna; Vice pre¬
sident, Joan Rodón; Secretari, Josep
I M." Nonell; Vice-secretari, Anton Noé;
I Comptador, Francesc Bofill de Doria;
I Tresorer, Antoni Nonell Comas; Vocals
í Jaume Sabé, Josep Sala Montase!), Jo-
j sep Lleonart, Marian liia,Salvador Lleo-
nari i Joan Sala.
Va aixecar-se la reunió a dos quarts
de dues de la tarda amb el major entu¬
siasme.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refractaris
Ciments PONS, Santa Teresa, 44
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfen 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissioni i
compra-vendn de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegl-











iSseolcs Pies ie Mataró (Sta. Aauui
Observacions del dia 29 gener 19S3
Bores d'observaelói S mati - 4 tarda
. Altara Ilegidai 761'5—762'5
Baròme-^ Temperatnra, 11 '—II •
í Alt. rednldai 760'5—761'5
í: Termòmetre seei 7'—95
i » iiamta 5*5—7'7







¥«loeitet mgowí 0 83—0'66
Aaemòmmpíi 291
Haeorrei^ísr 132'5





katal dsl sali T ~ T
Salat la mar 2 - 1
|.'oíísi«r«td«í P. Grau
PÈRDUA.—Passant per i« Rambla
de Mendízàbal, avui ai matí, s'ha perdut
una cartera de mà que contenia una
quantitat de diner.
S agrairà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
La Guàrdia Municipal detingué ahir
ais següsnts vagabunds que mendica¬
ven per aquesta ciutat:
Genar Cortès Robles, 43 anys, de
Pueblo de Infantes.
Alexandre Aimeric Alcozer, 44 anys,
de Requena (València).
Josep Garcia Cuesta, 50 anys, dejaén.
Francesc Fumado Parés, 43 anys, de
Mshó.
Eugeni Peiró Calper, 40 anys, de
Barcelona.
TROBALLA.—Fa uns 20 dies als vol¬
tants del Parc Municipal fou trobat,
abandonat, un «paíinet» el qual serà
entrega! al nen que acrediti haver-lo
perdut.
Raó: Administració del Diari.
Per infondre sospites ahir fou detin¬
gut Ramon Sentís Sen fs, de 24 anys,
fill de Torrojas (Lleida) que actualment
vivia en aquesta ciutat, Rierot, 41.
Consultats els seus antecedents es
comprovà que estava reclamat pel Jut¬
jat del Sud de Barcelona, per una esta¬








La SALÀ TEIXIDÓ presenta el campió d'Es¬
panya JVtARXINBZ DB ALABARA
que disputarà el campionat d'Europa el proper
dia 7 a l'Olympia de Barcelona.
L—A 3 represes de 2 minuts
JOSEP ESCOBA (S. T.) - MILAN (B. B. C.)
II.—A 5 represes de 2 minuts.
GULLET (S. T.) - LOPEZ ¡(B. B. C.)
III.—A 3 represes de 2 minuts. Plomes.
ANDREU (Canet)- CASSASAS (Granollers)
IV.—A 5 represes de 2 minuts.
TILDO (Granollers) — RAMAYO (B. B. C.)
V.—Gran combat professional a 6 represes
de 3 minuts
Esteve II - Perez
VI.—Gran exhibició. Entrenament públic
Martínez de Alfara
Campió d'Espanya
Morales i Rodolf Diaz
EUS; Ring files 1-2 nnmerides. 2*50 piss;. 3-4-5-6 snsi nia. I
pits., Circgiir primer pis nomerat, I'SO ptes. GEllEIIAl, I pit.
Per localitats «Sala Teixidó», Parc, 12.
diari demataró 3
D Dr.Joaquim Cabanes
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a la Riera, núm. 5
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades










Tardi, a les 3, Torneig de classifica¬





Badalon», 3 — Mollet, 0
Oranollers, 1 — Ripollet, 2
Sambolà, 2 — Júpiicr, 2
Sant Cugat, 2 — Espanyol, I
El torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 3 — Sant Andreu, 1
Manresa, 1 — Terrassa, 0















Martinenc, 3 - lluro, 1
Un partit disputat i una victò¬
ria merescuda del Martinenc.
Decididament l'Iluro no ha entrat
amb bon peu en et Torneig de classifi¬
cació. Els dos primers partits han cons*
lituïi dues derrotes i pei^nombre relati-
partit i tota la primera part es descab¬
dellà amb pressió del Martinenc, el
qual assolí dos gols, ambdós obra del
davanter centre Sal», el primer després
d'un garbuix a la porta ilurenca i e! se¬
gon d'un xut agafat amb toia plenitud.
En ambdós gols Martinez no podia fer
res per. a deturar los.
Et segon temps s'inicià amb una re¬
acció de l'I'uro que dominà amb quel¬
com d'intensitat, 1 en un sobre gol de
Pi, Qarcla rematà amb el cap en posi¬
ció dificüíssima, el porter rebutjà, però
la pilota havia ja traspassat cl |marc i
l'àrbitre, que estava ben col·locat, donà
el gol. Ssmb'ava que í'Iuro assoliria
i'empal, però el Martinenc tornà a la
càrrega i en una de les diverses incur¬
sions a la porta ilurenca. Vela tocà !a
pliota amb la mà i l'àrbitre amb un ex¬
cés de rlgoroshat donà penal que exe¬
cutà Vilaseca, rebutjà Martínez i el ma¬
teix Vilaseca obtingué el tercer gol.
Després d'això el partit ja esligué deci¬
dí*.
En el Martinenc sobressortíren Arti¬
gas, Altés, Sala i els defenses.
A l'Iluro els millors Martínez que es
va mostrar un exceleniíasim porter i
I Borràs i jalio. A la davantera Oris,
I Oarcia i Palomeras, per aquest ordre,
^ foren els que treballaren més.
El senyor Mallorquí en general arbi¬
trà bé, però quan ei resultat era de 2
gols a 1 es deixà influenciar quelcom
per la cridòria del públic que no fou
molt nombrós.
Els equips es formaren així:
üuro: Mar inez, Borràs, Julio, Vela,
Mariages, Pi, Orts, Palomeras, Oarcia,
Judici i Orriols.
I Martinenc: Petrus, Cadtfalch, Porta-
donà la Federació Catalana eh atorgar-
li l'organüzició de la prova, preferint-
la d'entre els quatre clubs que es dis¬
putaven aquest honor. També els nos-
:res esportius i ciutadans en general sa¬
beren demostrar el seu interès acudint
en nombre crescudíssim a presenciar
la sortida i arribada dels corredors i es¬
campant-se pels bella indrets de l'en¬
certat recorregut, donant ànims i aplau¬
dint als braus atletes. Mataró demostrà,
doncs, als ulls de tothom, que és una
de les ciutats catalanes que més estima
l'esport en totes les diverses matiiza-
ziona de que aquest es compon.
De bon matí ja anaren arribant grups
de corredors i acompanyants, membres
de la Federació Catalana, periodistes,
foiògrafs, qui amb el tren i qui amb
automòbils grans o xics. Abans de l'ho¬
ra anunciada per la sortida el lloc on
estava aquesta instal·lada fou envaït per
gran nombre de públic.
A les 11 i 5 minuts, després dels pre¬
paratius reglamentaris, es donà la sor¬
tida als 67 inscrits que es presentaren
dels 73 que ho havien fet. Ai principi
de la cursa el neòfit Farró, del Reus At¬
lètic Club Deportiu, portà la davantera
i així en enfocar el camí que des de la
carretera d'Argentona mena cap a la
futura barriada mataronina anomenada
del Poble Sec, portava uns 20 metres
d'aveiitatge als seguidors immediats.
Quan baixaren cap a la Riera d'Argen¬
tona en direcció al camí del Mig ja es
posà el campió d'Espanya Andreu al
davant fent prevatèixer la seva gran
classe i tocant netament destacat la cin¬
ta d'arribada.
Cal fer un elogi dels nròfits Farró i
Joan que es classificaren tercer i sisè.
vament curt d'encontres de què es com- j bella, Altés, Moreno, Rochlna, Prat, Ar- ■ respectivament. Sobre iot e! primer fou
pon el torneig fa que de no venir una
reacció ràpida, sigui ja molt difícil, per
no dir impossible, aspirar a un dels
tres primers llocs per així poder dispu¬
tar la promoció. Però encara s'és a
temps de intentar recuperar el terreny
perdut i per a assolir bo cal que a qui
correspon anaii'zl quines són les cau¬
ses de la poca carburació de l'equip i
dintre el que sigui possible es procuri
subsanar-bo.
En el partit del Sans vàrem exposar
la nostra opinió de que la ratlla müji
de l'Iluro no té la consistència necessà¬
ria per encontres com els que compor¬
ta l'actual torneig. Això no és cap se¬
cret per a ningú i és compartit per tol
aquell que segueix amb issiduï at les
actuacions de l'Iluro ací i a fora de ca¬
sa. Aquesta flzca és, sens dubte, la que
motiva ei poc rendiment de l'equip, i
ahir es posà encara més de manifest.
Sobre tot Pi, amb lot l la seva voluntat
que sóm els primers en reconèixer i
lloar, fou un constant forat per on çs
creaven innombrables perills a la porta
de Martinez. Això no vol dir que Pi no
fes millor paper en allre lloc de l'equip.
Et joc de Mariages, amb altres ales,
guanyaria moll en rfecliviiat.
I passem ara a donar uns petits de¬
talls de l'encontre que ens ocupa.
A un quart de quatre començà el





Manuel Andreu, del Sarrià Esportiu,
brillant vencedor.-El Nurmi triom¬
fa per equips adjudicant-se el
Trofeu «Flor de Sabó Layse». -Un
èxit complert de la Secció d'Atle¬
tisme del C. E. Laietània
La nostra ciutat fou ahir teatre d'una
de les principals manifestacions de l'at¬
letisme català. I és amb satisfacció que
constatem i'èxit obiingut en tots els as¬
pectes. La Secció d'Atletisme del C. E.
Laietània po^à de relleu la seva excel¬
lent capacitat organi zadora, demostrant
ésser mereixedora la la confiança que li
en molts moments l'animador de la
prova.
En l'aspecte local, Jaume Llopart, de
Iris Atlètic Club, fou el millor c'assifi-
cat, decantanf-se novament aquesta ve¬
gada la tan discutida supremacia al seu
favor.
La classificació quedà establerta de
la forma següent:
1.—Manuel Andreu, senior, del Sar¬
rià Esportiu en 39 m. 2 s.
2.—Vicenç Navarro, senior, Nurmi,
en 39 m. 1& s.
3.—J. Farró (Reus A. C.)» neòfit, en
39 m. 20 8.
4.—J. López, senior, Nurmi.
5.—J. Mengoí, id. id.
6—Jeroni Joan, neòfit, U. E. Enveja.
7.—F. Camí, senior. Aire Lliu e.
8.—J. Borràs, id. id.
9.—J. Ballesteros, id., Bírceíont.
Rectificació del Cens electoral
Pro:edint-3e aclualment a la rectificació del Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inclusió i al mateix temps s'ofereix per a tramitar-la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis. Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
10.—^J. Badia, id.. Aire Lliure.
11.—J. Hernández, id., Sarrià Espor¬
tiu.
12.—J. Mestres, id„ Terrassa.
13.—J. Font, id., Nurmi.
14.—J. Santacana, id. id.
15.—J. Sander, Id., Reus.
16—F. Clemente, id.. Aire Lliure.
17.—M. Castelló, Id., Nurmi.
18.—J. López Pantoja, Aire Lliure.
19.—M. Escolies, Barcelona.
2C.—A. Caballé, Nurmi.




25 —J. Miquel, Barcelona.
26.—A. Pérez, Júpiter.




























Nurmi: 2-4-5-11 12 = 34 punts.
Aire Lliure: 6-7-9-14-15 = 51
punts. ^
Sarrià Esportiu: 1 • 10 ■ 17 - 21 - 22
= 71 punts.
Barcelona: 8 - 16 • 18 - 19 - 23 =
84 punts.
Segueixen el Reus A. C. i l'Iris.
Després d'efeciuada la cursa foren
repartits els premis en mig del natural
entusiasme dels guanyadors. El reparti¬
ment tingué efecte en el mateix camp
del Laietània. El Nurmi, triomfant per
equips, 's'adjudicà el trofeu «Flor de
Sabó Layse» I al vencedor la Copa de
la Generalitat.
Tinguèrèm ocasió de parlar amb
Manuel Andreu, campió d'Espanya I
vencedor d'ahir al qual demanàrem la
impressió que ii havia causat el Cross.
Molt amable, ens contestà que l'orga-
nifztcló havia estat excei'lent i que ha¬
via trobat el recorregut vaiiat i bonic.
Una opinió de tanta vàlua és prou per
a demostrar l'encert dels organitzadors.
Per acabar fem constar el nostre
agreïment a l'actiu Secretari del Laietà¬
nia senyor Francesc Cuní per les aten¬
cions que tingué amb nosaltres.
Witt
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Boxa
Josep Gironès a Mataró
Dissabte a la tarda estigué a la nos¬
tra ciatat per tal de presenciar els en¬
trenaments de Marlinez de Alfara, el
campió d'Enropa Josep Oironés, acom¬
panyat de l'empresari barce'oní senyor
Joaquim Oasa i alguns redactors espor¬
tius. Per aquest motiu la Sala Teixidó
es va veure molt animada. Després dels
entrenaments els repòrters gràfics feren
unes fotos i el senyor Teixidó obsequià
als visitants i concorrents amb dolços
i xampany. En el brindis Josep Gironès
pronuncià unes paraules, desitjant
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPERSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, <ï.*-entre Aribaa I Unlveraüat
Dlnecrea. de 11 a 1. Dissablea, de 5 a 7 De 4 a '/ tarda
TBLBPON 78854
molta sort a Martínez de Alfara per a
conquistar el titol i defensar-lo vuit ve¬
gades com ha fet ell.
La vetllada de demà
al Cinema Modern
Ahir, davant molia concorrència, es
ATENCIÓ!
Quan tvagl a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calè-Bar-Rt^íauraní
tnstat'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mciMzmò
JORBA
celebraren els darrers entrenaments
dels boxadors que demà tenen d'actuar
en el Cinema Modern.
Tots causaren bona impressió. Este¬
ve II tindrà un difícil adversari amb Pé¬
rez el qual fa temps que actua de pro¬
fessional, havent aconseguit brillants
victòries.
Tildo i Ramayo podran fer un com¬
bat de forces igualades.
Andreu, conegui ja del nostre públic
actuarà amb Cassasas. Gullet provarà
aquesin vegala si té i^ori davant López.
Ei debutant Escobar, pes mosca de Ca¬
net, intentarà fer com el seu company
Andnu.
Marünez de Alfsra, que en els seus
entrenaments està causant una impres¬
sió senzillament formidable, farà una
exhibició amb el notable i batallador
Rudolt Diaz. Serà, sens dubte, la millor
exhibició reali zrda a Mataró.
Martínez de Alfara Dirz i el mataro-
ní Trincher arbitraran diversos com¬
bats.
Motorisme
De la XIX prova per equips
del Moto Club de Catalunya
Ahir celebrà el líder dels clubs mo¬
toristes de Catalunya, la seva clàssica
prova d'hivern per equips, en la qual
hi participava un equip formal per mo¬
toristes del Moto Club de la nostra ciu¬
tat. Fou una prova dura com poques
I s'han fet, potser la més dura, degut alsI mals terrenys que figuraven en el seu
itinerari i als promlijos emprats, es fen
difici íssima. Es de remarcar l'actuació
de l'equip blanc del Moto Club Mataró
en especial als dos motoristes Valentí
Ubach, amb Ariel 5G0 cc., 1 Lluís Bo¬
que! amb BSA, 500 cc., que degut al
gUçit de les carreteres sofriren diver¬
ses caigudes, i ais automobilistes Join
Clave I i Josep Pujo! que amb colxts
de poca cilindrada i malgrat els pre*
miijos que es veieren obligats a fer aju¬
daren a que l'equip de Mataró arribés a
Barcelona complert i amb regularitat.
El resultat definitiu de la classificació
encara no ha estat facilitat.
L'equip blanc estava integra^ per ets
srgúrnis mo orisies, tols perlanycnts al
M. C. M.: Valenií Ubach, moto Ariel,
500 cc.; Lluís Boquet, moto BSA 500
cc.; Joan Clavell, cotxe Opel 1100 cc.,
portant de cpaquet» a Joan Bonamusa;
Josep Pujol, co xe Opel 1100 cc., por¬
tant de «paquel» a Joan Plans.
L'itinerari d'aquesta prova era el se-
güenf: Mo o Club de Catalunya, Grano¬
llers, Sant Celoni. Hostairich, Sant Hi-
ri, Ossomort, Sant Julià, Vich, Prat de
Llusanès, Avinyó, Súria, Manresa, Mo¬
nistrol, Can Massana, Igualada, Sant
Quintí, Vilafranca, Barcelona.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬











Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
G©nar Paruil P©ni©r
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
LA RECONSTRÏÏCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
uasj.-askiPEvREv PARRA
L« netel. de le» miqulnca
■ Oav» lO-Tal U cm» que compta a«b mftd escriure es el factor princt- IKJ'-i 01. / ^4oJ abonats a Barcelona i a Ma-
pol pel seu bon funcionamesí faró per realitzar els seu»
— I conservacid. — OQrCSlOEiQ treballs amb tota cura i ab»»-
ras-rw-rac I-®- uo.u„ ,o
^== SEIÎVEI A DOMICILI==
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Infofttiació del dia.
leicilUada per rAo<»iicia icaiwe per conlertecles /eleWnUpw»»
Barcelona
S'ad tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Per tota la regió pirinenca domina
.cel serè; en canvi per la resta del pais
el cel està completament cobert persis-
•tint les boires baixes a les comarques
de Lleida.
En conjunt el temps tendeix a em¬
pitjorar estab!int-se pressions baixes a
la Mediterrània Balear que produiran
cel núvol i boirós amb vents del primer
quadrant i fred.
La temperatura mínima a Adrall i
Núria ha estat de 8 i 7 graus sota zero
fespectivament.
Ofuix de neu a La Mo ina, 90 centí¬
metres; a Núria, 1.19 metres.
ËIs ressagats
El senyor Selves ha donat compte de!
resultat de les eleccions municipals ce¬
lebrades ahir a la Po;la de Mafumet i
Valions. En el primer les Dretes han
tingut 157 vots i les Esquerres 23; en el
segon l'Esquerra 134, ia Lliga 76.
Tribunal d'Urgència
El Tribunal d'Urgència ha fallat la
causa contra Joaquim Aubin, Josep
Asens i Joan Alsina acusats d'haver
assaltat a ma armada una torre de Sant
Feliu.
L'Aubin ha estat absolt i els altres
dos han estat condemnats a 2 anys,
9 mesos i 1 dia de presó.
I una altra causa contra Salvador
Fernandez acusat de tenençi d'armes i
explosius, solament s'ha provat el pri¬
mer i n'ha sortit condemnat a 2 anys
de presó i al pagament d'una penyora
de I.ÜOO pessetes.
Robatori
De les Manufactures Carol, del carrer
de la Diputació anit passada se n'han
emportat gèneres valorats en 20.000
pessetes.
Els lladres entraren pel pati del Ci¬
nema «Actualidades».
Expulsat
Ha estat conduit al seu psít el súbdit
portuguès Joan Martinez.
Instruccions per als estrangers
La comissaria de l'Estat del carrer
Ample ha publicat una nota on es fa
present als estrangers que resideixen a
Barcelona de la obligació de passsar-hi
a fer les inscripcions que abans venien
obligats a fer en el desaparegut Qovern
Civil.
Es recorda també a tots els estrangers
el deure de passar per la Comissaria
de l'Estat abans d'haver passat 48 ho¬
res de l'arribada.
Consell nocturn
El senyor Companys ha dit als perio¬
distes que aquesta nit es reuniria el
Consell de Qovern de la Generalitat, i
due de la reunió no es facilitaria cap
nota oficiosa.
Malgrat la reserva Impenetrable del
Sr. Companys, sembla que l'objecte de
U reunió serà tractar de la retirada dels
diputats de Lliga Catalana del Parla¬
ment.
AMADBV TRIA
T6 el goig d'àssabeníar al públic en general i
particularment als seus amics, que amb data d'avui
s'ba fet càrrec de la dissolta raó social "Tria &
Tarragó" quina indústria continuarà des d'ara
amb el nom de
ArisGràfiques Trisà





El sots secretari de Governació co¬
municà que el diumenge havia trans¬
corregut amb tranquil·litat arreu d'Es¬
panya malgrat els nombrosos actes po¬
lítics que l'havien celebrat a'guns en
mig de molt apassionament. Només a
Castelló es produïren alguns incidents.
També digué qae ia vaga de Puerto¬
llano havia quedat resolts.
A preguntes dels repòrters digué que
les noticies sobre un 8uposat.atemptat
a Martínez Barrios era pura fantasia i
que no creia que el ministre pogués
encara abandonar demà ei llit.
Les diferències dels socialistes
Preguntat el Sr. Besteiro sobre la
crisi del Comiíè Executiu de la U.G.T.
digué que la referència veritat era que
el Comitè Nacional de la U.G.T. gaire¬
bé per unanimitat h^via cregut conve¬
nient adherir-se al criteri del Comitè
Executiu del Partit i que per crear-se
una situació difícil i gairebé insosteni¬
ble, htvien acordat examinar ets punts
de la qüestió i tornar a reunir-se avui
dilluns.
5'15 tarda
Vaga general a Xereç - Vaga de 48
hores a Toledo '
Ei subsecretari de Governació ha re¬
but els periodistes als quals ha mani¬
festat que s'havia declarat la vaga ge¬
neral a Xerrç la qual hom confiava que
quedaria solucionada avui mateix.
Ha dit també que continuava la vaga
ie 48 hores a Toledo amb absoluta
tranquil·litat.
Després el senyor Torres Campafià
ha visitat el ministre de Governació, el
qual contínua al llit, despatxant diver¬
sos assumptes del seu departament.
L'alcalde de Barcelona
Ha visitat e! ministre de la Guerra
l'alcalde de Barcelona el qual ha parlat




Ei ministre d'Agricultura ha dit als
periodistes que tenia acabat el projecte
de super arrendaments «ústecs, projec¬
te q ie serà presentat a les Corts la set¬
mana vinent.
Ha dit també que eslava estudiant les
reformes que calia introduir a la Llei
de Reforma Agrària.
Ha parlat de la puja del preu del blat
que suposarà un augment del preu del
pa, encara que aquest augment sola¬
ment afectarà al pa de luxe i no al pa
anomenat de famflía. Naturalment, ha
dit que aquest augment serà impopular,
però és imprescindible. Aquesta puja
és una conseqüència de la puja de la
farina, encara que no tindrà cap rela¬
ció, car el preu de la farina ha sofert
un augmeni de 12 cèntims el quilo i el
pa no sofrirà pas aquest augment en el
seu preu.
Parlant de l'importació del blat exò¬
tic, ha dit que ell era enemic d'aquesta
importació, però si s'havia d'arribar a
aquell extrem seria a base d'una esta¬
dística confeccionada amb tota cons-
ciència i minuciositat de dades.
Estranger
9 tarda
La situaciá política a França
Continua la crisi ministerial
La crisi ministerial es presenta en
condicions difícils
PARIS, 28. — Amb objecte de resol¬
dre la crisi ministerial, que es presenta
en condicions especialment difícils, el
President de la República ha consagrat
tot ei dia d'avui a efectuar consultes
amb els caps de grups i Presidents de
les Comissions parlamentàries.
Demà serà segurament conegut el
nom del futur President del Consell.
A la tarda, a darrera hora, el senyor
Lebrun conferencià telefònicament amb
l'expresident de la República, senyor
Doumergue, que es troba actualment a
Tournefeuille, i li demanà que acceptés
la missió de formar nou Govern, però
l'expresident de la República es negà a
acceptar l'oferiment del senyor Lebrun.
Diverses de les personalitats consul-
tades s'han pronunciat en favor de la
constitució d'un Ministeri nacional de
salut pública. Per a presidir un Govern
d'aquest gènere, han sonat els noms
dels senyors Cheron i Lluís Barlhou,
senadors, però no obstant els senyors
Herriot i Daisdier segueixen tenint
nombrosos partidaris.
Declaracions de Doumergue
PARIS, 23.—Un enviat extraordinari
del «Paris Soir» ha celebrat a Tourne¬
feuille una conversació amb el senyor
Doumergue el qual després d'haver fet
ressaltar el caràcter difícil de l'actual
crisi ministerial en les presents cir-
cums'àncies, ha afegit que el mal més
greu és que es troba falsejat el règim
parlamentari.
Potser—afegí—sia necessària una re¬
visió.
El senyor Doumergue va dir també
que França sofreix actualment una Dic-
tadurà de 600 diputats, que no estan
sotmesos de fet a cap control, ja que el
poble només pot jutjar-los cada quatre
anys.
A una indicació del periodista, el se¬
nyor Doumergue contestà dient:
—Un home de la meva edat pot do¬
nar consells 1 àdhuc estar al costat d'on
Govern, per a aportar-li la seva expe¬
riència i el seu apoi, però res thés.
Dalàdièr encarregat
de formar Qovern
PARIS, 29 (a Ics 11 del matí). - Ei
President dé la República ha encarre¬
gat al senyor Daladier la formació del
nou Govern.
L'actual ministre de la guerra, de!
partit radical-socialista a'hi reservat
donar una contestació.
Els propòsits del senyor Daladier
PARIS, 29 —A la sortida de la visita
del senyor Daladier amb el Presiden t
de la República, aquell s'ha limitat a
manifestar als periodistes:
He estat consultat pel president de la
República i m'ha encarregat la forma¬
ció de Govern. Vaig a consultar am b
els meus amics i després tornaré la
contesta al senyor Lebrun. Tinc inten¬
ció de constituir un Govern d'homes
enèrgics i que siguin respectats per a
governar amb eficàcia i seriositat.
Secció ñnanciefft
Catitanaiens de Bareeionadel dia d'avof
taeiiitadeí pel corredor da Comerç d«
aqneaSa plaça, M. VallmaJor—Molei, 19
lOlSâ,
Dïmm iiirguíifioiiiss
Friasitra». . , . . . 48'90
Belfnai or, , « 173 75
ILiiures tss!, . . , . 39'!5
Liras. . V , . . . . 65'50










Aigfiei ordinàries .... 160 50
Colonial ....... 47'75
Mines Rit ...... . 56*00
Ford 205 00
Chades 391 00
F C. Traniveraal .... *24'00
Bipioisiui....... 137'50
PatroHi ........ 5 50
Bons or *215'00
Montaerral *60 50
Sucrera ord ...... 42'85
Duro-Felguera. *42'75
Andaiuioa 15*50
Rio de la Plata 14'00
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Resolució de Iota classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials





Ronda. St. Pere, 50, pral.
Tel. 24902




SALTÀVEU DINÀMICVALVULES RADIOTRONCORRENT UNIVERSAL
CIRCUIT DE MINIM CONSUM
Garantitzem el seu bon servei per temps ilimitot ad-huc vàlvules.
Si ens envia un avis li instal·larem al seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York







Cast Passeig Prat de la Riba, mosaic
1 contramenjidor, a bon preu; una altra
carrer Llauder, amb mosaic, bon preu^
altra Rcger de Flor, 2 llogaters, bon
preu; una altra carrer de Sant Pere,
preu de ganga; una altra placeta Sant
Pere, ccnstrucció moderna, bon preu;
2 baixos moderna, espíèndifs horis, pen
carretera, a bon preu; 2 torretes a Ar¬
gentona, amb tota comoditat, lloc pin¬
toresc, a bon preu i faci! pagament..
Arrendaré o vend»é Coimado Confiîe*
ria, punt cèntric, facilitais de pigament.^
Diner per hipoteques al 6 per ceni
anual de particular. Seriositat i reserva
en tota operació.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-






Es troba de venaa &n els llocs següenist
Llibreria Mimn - Barcelona, 13
Tria i Tarragó Rambla, 28
Llibreria H. Abaúu- Riera, 48
Llibreria Haro Riera, 40
Llibreria Caïòttc Santa Marta, 1^
